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        Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
           Uwe Herrmann   – Bürgermeister Stadt Naunhof 
      Jürgen Kretschel – Bürgermeister Gemeinde Parthenstein  
 
 
Für die Orte Grethen, Großsteinberg, Klinga und Pomßen 
 
 
 
 
 
Am Tag vor Weihnachten 
(Bruno Horst Bull) 
 
 
 
Nur noch einmal wird es dunkel, 
nur noch einmal wird es Nacht. 
Wird es wieder Abend werden, 
hat Knecht Ruprecht was gebracht. 
 
Aus dem Walde wird er kommen, 
wo verschneite Tannen steh´n, 
und sechs große zahme Hirsche 
sind vor dem Gefährt zu sehn. 
 
Glocken klingen, und der Schlitten 
ist bis obenhin bepackt. 
Ach, was hat der gute Alte 
für die Kinder eingesackt! 
Äpfel, Nüsse und Rosinen, 
Kuchen, Kekse, Marzipan, 
Engelshaar und Mandarinen, 
Hampelmann und Eisenbahn. 
 
Weiß du noch vom letzten Jahre, 
als der Tannenbaum gebrannt, 
wie es war, als lang erwartet 
in der Tür Knecht Ruprecht stand? 
 
Nur noch einmal wird es dunkel, 
nur noch einmal wird es Nacht. 
Wird es wieder Abend werden, 
hat Knecht Ruprecht was gebracht.  
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Jahresrückblick 2011 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Parthenstein,  
 
der Anfang des Jahres 2011 war geprägt durch die Ereignisse am Großsteinberger See, von den 
Anstrengungen der Betroffenen, gemeinsam mit den Feuerwehren, den Bauhofmitarbeitern und Freiwilligen 
die großen Wassermengen in dieser Region zurückzuhalten, um wesentlichen Schaden an den Grundstücken 
zu verhindern. 
Es gab im zurückliegenden Jahr aber auch Anlass zur Freude. Am 1. April konnte nach gut einjähriger 
Bauzeit der neue Kindergarten in Klinga an unsere Mitarbeiterinnen und Kinder übergeben werden. Es 
wurden u.a. auch Bedingungen geschaffen, um Krippenkindern aus Klinga und der Region die Betreuung zu 
ermöglichen. Die Gemeinde Parthenstein wird damit ihrem Anspruch gerecht, eine familien- und 
kinderfreundliche Kommune zu sein. 
 
Mit der Erweiterung eines Außenspielgerätes in der Kindertagesstätte Pomßen und der Küchensanierung in 
der Kindertagesstätte Grethen sind weitere Maßnahmen im sozialen Bereich realisiert worden. 
 
Leider ist es uns nicht gelungen, trotz intensiver Bemühungen, am Bau des neuen Kulturraumes in Klinga 
voranzukommen. Für das Jahr 2012 hat dieses Vorhaben absolute Priorität. Dagegen konnte termingerecht 
die Sanierung des Dorfgemeinschaftszentrums Großsteinberg abgeschlossen werden und somit  gute 
Bedingungen für die Arbeit des Heimatvereins Großsteinberg e.V., die Gebäudeerhaltung und eine 
Verbesserung des Ortsbildes realisiert werden. 
 
Im OT Grethen laufen die Vorbereitungen zur zentralen Abwasserentsorgung auf Hochtouren. Bis auf 
wenige Bereiche ist auch aufgrund des Engagements der Einwohner, allen voraus des A-Teams, gelungen, 
u.a. die Voraussetzungen  zu schaffen, dass in den kommenden Jahren die Ortsdurchfahrt grundhaft 
ausgebaut werden kann. Dabei erhalten die Leipziger Straße und die Beiersdorfer Straße zusätzlich zur neuen 
Straße auch Gehwege und eine dem Standard entsprechende Straßenbeleuchtung. 
 
Sie sehen, liebe Bürgerinnen und Bürger, dass wir das Ziel, Parthenstein zu einer attraktiven Gemeinde zu 
entwickeln, noch längst nicht erreicht haben. 
Wir, der Gemeinderat und die Verwaltung, unternehmen große Anstrengungen, um den Bedürfnissen unserer 
Bürger, unter Berücksichtigung unserer Möglichkeiten im täglichen Handeln, gerecht zu werden.  
 
Wir schauen auf ein erfolgreiches Jahr 2011 zurück. Dies sollte uns zuversichtlich stimmen, auch im 
kommenden Jahr wieder größere und kleine Projekte zu planen und umzusetzen, um Parthenstein weiter zu 
entwickeln und für unsere Bürger ein angenehmes Lebensumfeld zu schaffen. 
 
 
Ich wünsche allen Einwohnern und Gästen der Gemeinde Parthenstein, auch  
im Namen des Gemeinderates und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der  
Verwaltung, ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest und  
für das Jahr 2012 Gesundheit, Glück und Wohlergehen. 
 
 
 
Ihr Bürgermeister 
Jürgen Kretschel  
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Amtliche Mitteilungen 
 
Die Stadt Naunhof gibt im Namen der Gemeinde Parthenstein bekannt: 
 
Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Parthenstein am 23.11.2011 
 
Beschluss 01/11/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung die Billigung des geänderten 
Entwurfes des Bebauungsplanes „Neubau Dorfgemeinschaftszentrum Klinga“ für die Flurstücke Nr. 47/1 und 47a der 
Gemarkung Staudnitz vom 01.09.2011. 
Das beauftragte Planungsbüro ist mit der Beteiligung der betroffenen Träger öffentlicher Belange und der Auslegung 
des Planes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zu beauftragen. Die Auslegung ist bekanntzumachen, den betroffenen Trägern 
öffentlicher Belange und den Bürgern ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 
Abstimmungsergebnis:   (Frau Waitzmann hat kein Mandat mehr) 
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:    0 
 
Beschluss 02/11/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, den Auftrag zur Ausführung 
der Lieferungen und Leistungen zur Maßnahme „Neubau Gehweg Werner-Seelenbinder-Straße in Großsteinberg“ an 
die Firma Umwelt 2000 GmbH aus Naunhof zu vergeben. Die Kosten belaufen sich lt. den vom Ingenieurbüro IST 
Pleißner & Partner GmbH geprüften Angebot vom 14.11.2011 auf brutto 70.000,00 €.  
 
Abstimmungsergebnis:   (Frau Waitzmann hat kein Mandat mehr) 
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:    1 
 
Beschluss 03/11/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, den Auftrag zur Ausführung 
von Grabenpflegeleistungen im Zeitraum 2012 bis 2014 in Auswertung des Angebotsvergleiches an die Firma Ulrich 
Altner aus Naunhof zu den Konditionen des Angebotes vom 07.11.2011 zu vergeben. 
 
Abstimmungsergebnis:   (Frau Waitzmann hat kein Mandat mehr) 
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:    0 
 
Beschluss 04/11/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung die Jahresrechnung 2010 mit 
den nachfolgenden Eckdaten: 
 
Solleinnahmen/Sollausgaben des Verwaltungshaushaltes:    4.061.233,10 € 
 Solleinnahmen/Sollausgaben des Vermögenshaushaltes:      657.664,39 € 
 
 Neugebildete Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushaltes:       49.855,74 € 
 Neugebildete Haushaltseinnahmereste des Vermögenshaushaltes     124.504,94 € 
 Neugebildete Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushaltes:          71.664,07 € 
 
 Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt:     356.917,74 € 
 Zuführung an die Rücklage:           70.909,13 € 
 
Abstimmungsergebnis:   (Frau Waitzmann hat kein Mandat mehr) 
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:    0 
 
Beschluss 05/11/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, den vorliegenden 
Schlussbericht des Wirtschaftsprüfers Berthold Hußendörfer vom 25.10.2011 festzustellen. 
 
Abstimmungsergebnis:   (Frau Waitzmann hat kein Mandat mehr) 
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:    0 
 
 
 
Jürgen Kretschel 
Bürgermeister 
 
Für die Bekanntmachung  
 
Herrmann 
Bürgermeister der Stadt Naunhof 
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Öffentliche Auslegung nach § 3 BauGB  für den Bebauungsplan „Neubau 
Dorfgemeinschaftszentrum Klinga“ 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein hat in seiner Sitzung am 23.11.2011 den Entwurf des 
Bebauungsplanes „Neubau Dorfgemeinschaftszentrum Klinga“, bestehend aus Planzeichnung mit Textteil, 
Begründung und Umweltbericht in der Fassung vom 01.09.2011, gebilligt und die öffentliche Auslegung 
gemäß § 3 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
Die zu überplanende Fläche beträgt ca. 4.550 m² und besteht aus folgenden Flurstücken: 
Nr. 47/1; 47a; 47/2; 232/2 der Gemarkung Staudnitz. 
 
Die Abgrenzung des Plangebietes ist auf der beiliegenden Liegenschaftskarte dargestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Planentwurf mit Begründung und Umweltbericht in der Fassung vom 01.09.2011 liegt gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom  
02.01.2012 bis einschließlich 02.02.2012  
für die Dauer eines Monats öffentlich für Jedermann zur Einsichtnahme in der  
Stadtverwaltung Naunhof, Außenstelle Parthenstein, Große Gasse 1, 04668 Parthenstein während der 
Dienststunden 
Montag   9:00 – 12:00 und 13:00 – 15:30 Uhr 
Dienstag   9:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch   9:00 – 12:00 und 13:00 – 15:30 Uhr 
Donnerstag   9:00 – 12:00 und 13:00 – 15:30 Uhr 
Freitag    9:00 – 12:00 Uhr 
aus.  
Während dieser Auslegungsfrist können Anregungen schriftlich eingereicht oder zur Niederschrift 
vorgebracht werden. 
 
 
Parthenstein, den 13.12.2011 
 
Jürgen Kretschel 
Bürgermeister 
 
 
Für die Bekanntmachung  
 
Herrmann 
Bürgermeister der Stadt Naunhof 
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Allgemeine Mitteilungen 
 
Fahrzeughalter und Fahrzeugführer müssen Winterdienst gewährleisten! 
 
 
Sehr geehrte Einwohner, 
 
auch wenn sich der Winter in diesem Jahr noch nicht von seiner wahren Seite gezeigt hat, so ist in der nächsten 
Zeit durchaus mit Schneefall und Eisglätte zu rechnen, die den Einsatz von Räum- und Streufahrzeugen 
notwendig machen werden.  
Wir weisen deshalb alle Fahrzeughalter und Fahrzeugführer darauf hin, dass das Abstellen der Fahrzeuge im 
öffentlichen Verkehrsraum so zu erfolgen hat, dass der Winterdienst nicht behindert wird.  
Die Gemeinde Parthenstein wendet in jedem Jahr erhebliche finanzielle Mittel auf, um über das nötige Maß 
hinaus die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Bitte leisten auch Sie den entsprechenden Beitrag dazu, dass das 
beauftragte Unternehmen seine Aufgabe ordnungsgemäß erfüllen kann. 
Bitte beachten Sie auch, dass entsprechend der „Satzung der Gemeinde Parthenstein über die Verpflichtung der 
Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege“ die Gehwege in der Zeit von 7 – 21 
Uhr von den Straßenanliegern zu beräumen sind. 
 
 
Jürgen Kretschel 
Bürgermeister  
 
Information aus der Steuerstelle 
 
Sehr geehrte Steuerzahler, 
 
in Vorbereitung auf die Doppik stellt die Gemeinde Parthenstein Ihr Steuerprogramm um. Deshalb werden Sie mit 
Beginn des Jahres 2012  nochmals einen  Steuerbescheid für die jeweilige Steuerart  
(Grundsteuer A und/oder B, Hundesteuer, Gewerbesteuer) erhalten. 
Dieser Bescheid behält dann für die kommenden Jahre seine Gültigkeit.  Nur bei Änderungen erhalten Sie einen 
neuen Bescheid.  
 
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Last unter 034293/522-19 zur Verfügung 
 
Steuerstelle 
Stadtverwaltung Naunhof 
Außenstelle Parthenstein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weihnachtsbäume werden eingesammelt 
 
Sehr geehrte Einwohner, 
 
wir möchten Ihnen auch im Jahr 2012 die Möglichkeit bieten, die nicht mehr benötigten Weihnachtsbäume 
einzusammeln und zu entsorgen. 
 
Bitte legen Sie die abgeschmückten Weihnachtsbäume an nachfolgend aufgeführten Tagen bis 7.00 Uhr an 
Ihrem Grundstück so ab, dass es nicht zur Behinderung von Fußgängern oder des Straßenverkehrs kommt. 
 
Montag,09.01.2012  Großsteinberg, Großsteinberg am See 
 Grethen 
Dienstag,10.01.2012  Pomßen und Klinga 
 
 
Jürgen Kretschel  
Bürgermeister 
Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Naunhof – Außenstelle Parthenstein   
 04668 Parthenstein - Große Gasse 1 im Dezember 2011 
 
Vom 27.12.2011 bis einschl. 30.12.2011 
bleibt die Außenstelle Parthenstein geschlossen. 
 
Ab 2. Januar 2012 sind wir zu den bekannten Sprechzeiten wieder für Sie da. 
 
Jürgen Kretschel 
Leiter der Außenstelle 
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RECHTSANWÄLTIN 
Katrin Scholz 
_____________________________ 
      
  Kanzleianschrift   E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
  Gartenstraße 11    Tel.: 034293 / 3 02 40   Termine nach  
  04683 Naunhof   Fax:  034293 / 3 02 41   Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Verkehrsrecht, Arbeitsrecht, Zivilrecht 
Interessenschwerpunkte: Mietrecht, Sozialrecht 
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht im Deutschen Anwaltverein 
Homepage: www.kanzlei-scholz.de 
 
ANZEIGE 
 
AUF DEN HUND GEKOMMEN? 
 
Schmerzensgeld nach Hundebiss 
Im November 2009 trafen der Labradormischling der Klägerin und der Richback der Beklagten aufeinander 
und begannen eine wilde Rauferei. Während einer Kampfpause gelang es der Klägerin, ihren Hund am 
Halsband zu packen, als der Richback sie unerwartet in die Hand biss.  Infolge der Bissverletzung erlitt die 
Klägerin eine Blutvergiftung und es bleiben Narben an der Hand zurück. Die Haftpflichtversicherung der 
Beklagten leistete Schmerzensgeld in Höhe von 750 Euro. Die Klägerin verlangte insgesamt 3.000 Euro. Das 
Gericht hielt 2.500 Euro für angemessen und kürzte diesen Betrag um 500 Euro. Das Gericht ging davon aus, 
dass die Klägerin vom Hund gebissen worden war und rechnete ihr auch kein Mitverschulden zu, jedoch 
müsse die Tiergefahr des Hundes in Höhe von 500 Euro berücksichtigt werden, da die Rauferei vom 
Labrador der Klägerin ausgelöst worden sei (vgl. Urteil des AG München vom 29.03.2011, 261 C 
32374/10).  
 
Haftung für engagierten Drogenhund 
Die Klägerin ist Halterin eines Pkw. Dieser Wagen wurde von ihrem Sohn ohne ihr Wissen für 
Drogenkurierfahrten genutzt. Auf einer dieser Fahrten geriet der Sohn in eine Polizeikontrolle, bei der das 
Fahrzeug unter Einsatz eines Drogenhundes untersucht wurde. Der Hund stöberte im Wagen nicht nur einen 
Revolver und Drogen auf, sondern zerkratzte auch noch dessen Lack erheblich. Dafür wollte die Klägerin 
Ersatz; die Kosten beliefen sich auf immerhin 4.000 Euro. Die Klägerin scheiterte vor Gericht: Die 
Lackschäden wertete das Gericht als Nebenfolgen eines rechtmäßigen Verwaltungshandeln. Die Polizei bzw. 
der jeweilige Dienstherr haftet nicht für Schäden im Falle einer erfolgreichen Durchsuchung nach Drogen. 
Der von ihrem Sohn ent- und getäuschten Klägerin empfahl das Gericht dessen Inanspruchnahme wegen 
Schlechterfüllung des Leihvertrages (vgl. Urteil des LG Magdeburg vom 14.07.2011, 10 O 787/11). 
 
Freie Anwaltswahl auf den Hund gekommen? 
Zwischen Anwälten und Rechtsschutzversicherern ist eine lebhafte Diskussion entstanden. Es geht um 
Kooperationsvereinbarungen, die Versicherer mit ausgewählten Anwälten treffen, welche sie sodann ihren 
Versicherungsnehmern empfehlen. Es werden den Versicherungsnehmern günstige Tarifvarianten und 
reduzierte Selbstbehalte bei Anwaltsbindung aus einer „Empfehlungsliste“ angeboten. Diese Praxis ist 
äußerst umstritten. Der Anwalt ist verpflichtet, ausschließlich im Mandatsinteresse zu handeln und 
Mindestvergütungen dürfen nicht unterschritten werden. Die freie Anwaltswahl darf keinesfalls verletzt 
werden, denn die Wahlfreiheit ist ein hohes Gut. Diese wird klar verletzt, wenn ein Versicherer dem 
Mandanten nur die Kostenübernahme für Anwälte aus einer Empfehlungsliste verspricht, mag diese Liste 
auch noch so umfangreich sein. Lediglich gegen eine unverbindliche Empfehlung ist nichts einzuwenden. Im 
konkreten Versicherungsvertrag muss nach der Rechtsschutzversicherungsrichtlinie die freie Wahl des 
Rechtsanwaltes durch den Versicherungsnehmer gewährleistet sein. 
 
*************************************************************************************** 
„Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben“ 
(Wilhelm von Humboldt) 
 
Bei unseren zahlreichen Mandanten bedanken wir uns für das entgegengebrachte Vertrauen und 
die gute Zusammenarbeit. Wir wünschen unserer Mandantschaft und den Einwohnern 
Parthensteins ein frohes Weihnachtsfest, erholsame Feiertage sowie Gesundheit und Erfolg im 
neuen Jahr. 
 
Ihre Rechtsanwältin Katrin Scholz und Rechtsanwaltsfachangestellte Nicole Puhl 
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Es feierten folgende Rentnerinnen und Rentner ihren Geburtstag 
 
in Großsteinberg 
 
Frau Handorf, Edith   73 Jahre 
Herr Bonhage, Erich   76 Jahre 
Frau Frötschl, Anita   84 Jahre 
Frau Schmidtke, Herta   89 Jahre 
Frau Lehne, Renate   73 Jahre 
Frau Köhler, Helga   71 Jahre 
Frau Laube, Waltraud   77 Jahre 
Frau Schulz, Eva   85 Jahre 
Herr Meier, Harry   82 Jahre 
Frau Schmorde, Gerda   82 Jahre 
Herr Laube, Günther   78 Jahre 
 
in Pomßen 
 
Frau Albrecht, Gertraud  89 Jahre 
Frau Starke, Erika   81 Jahre 
Herr Günther, Klaus   76 Jahre 
Frau Schöne, Anita   82 Jahre 
Herr Becker, Dieter   72 Jahre 
Frau Pörschmann, Annemarie  78 Jahre 
Herr Lotzmann, Hellmut  81 Jahre 
Herr Stephan, Wolfgang  82 Jahre 
Frau Kühn, Brigitta   74 Jahre 
 
 
in Grethen 
 
Frau Kahle, Paula   87 Jahre 
Herr Medicke, Roland   75 Jahre 
Herr Schubert, Rainer   71 Jahre 
Herr Mai, Heinz   75 Jahre 
Herr Scholz, Günter   74 Jahre 
Herr Kolbe, Wilfried   70 Jahre 
 
in Klinga 
 
Frau Langner, Sonja   80 Jahre 
Frau Scholze, Hildegard  88 Jahre 
Frau Wißmann, Inge   70 Jahre 
Frau Kirchner, Hannelore  74 Jahre 
Frau Tuchscherer, Ursula  74 Jahre 
Herr Tuchscherer, Kurt   76 Jahre 
Herr Bergt, Wolfgang   74 Jahre 
Herr Scholz, Erhard   89 Jahre 
Frau Schlag, Brigitte   70 Jahre 
 
 
Die Gemeindeverwaltung wünscht allen 
genannten und ungenannten Jubilaren  
viel Gesundheit, Glück und persönliches 
Wohlergehen. 
 
Rentnertreff Klinga – Veranstaltungsplan 1. Halbjahr 2012  
 
 
Mittwoch, 11. Januar 14 Uhr  Wir laden ein zur Modenschau mit MK 1 
 
Mittwoch, 15. Februar 14 Uhr  Geselliger Nachmittag bei Pfannkuchen und Bowle! 
     Zu Gast ist die Familie Krumrey. 
 
Mittwoch, 14. März 14 Uhr  Die Biene und ihr Honig. 
     Wissenswertes um die Imkerei mit Reinhild Melcher. 
 
Mittwoch, 16. Mai 14 Uhr  „Die unentbehrliche Großmutter“ 
     Heiteres und Nachdenkliches mit Rolf Roland. 
 
Mittwoch, 13. Juni 14 Uhr  Mit dem Schlendrian in den Urlaub. 
 
Unsere Rentnertreffs finden, wie immer, im Kulturraum Klinga statt. 
 
Danke für Ihre Treue, wir hoffen auch weiterhin auf Ihre rege Teilnahme. 
 
Ihr Team A-KA-MO! 
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Schweinisches Vergnügen in Klinga 
 
In guter Tradition 
dankten die Klingaer 
Feuerwehrleute auch 
dieses Jahr wieder 
ihren Partnern, 
Freunden und 
Förderern mit einem 
deftigen Schlachtfest. 
Ein 220-Kilogramm-
Schwein verwandelte 
sich unter 
fachmännischer 
Messerführung von Dirk Eisermann in 60 Kilogramm Gehacktes, 90 Knacker, 70 Blutwürste und 76 
Leberwürste. Immerhin waren 115 Schlachteteller und 44 Schlachtebeutel zu füllen, bevor der Klingaer 
Kultursaal am Abend für die Gästeschar seine Tore öffnete. Für die Getränke sorgte erneut wieder der 
Förderverein, dessen Mitglieder auch beim Schlachten und Vorbereiten des Festes Hand in Hand mit der 
Feuerwehr wirkten. Bei entspannten Gesprächen, Musik und Tanz wurde dann nicht nur auf das Erreichte 
zurückgeschaut, sondern bis in den frühen Morgen zugleich auch schon Pläne für das Jubiläumsjahr 2012 
geschmiedet. 
 
Für Klingas Feuerwehrleute war 2011 bislang ein ruhiges Jahr: Nur acht Einsätze mit 143,5 
Gesamteinsatzstunden liegen hinter den Männer und Frauen der Einsatzabteilung. Dazu kommen zahlreiche 
Ausbildungsstunden aller Kameraden und eine intensive Nachwuchsarbeit mit der derzeit 13-köpfigen 
Jugendfeuerwehr. Dank ihres aktiven Fördervereins ist Klingas Feuerwehr nicht nur präsent, wenn die Sirene 
ruft, sondern zugleich auch mit einer wirksamen Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Wir sagen an dieser Stelle herzlich Dankeschön an alle Kameraden, Freunde und Förderer 
sowie unsere Gemeindeverwaltung für die geleistete Arbeit und breite Unterstützung. 
Allen Parthensteiner Einwohnern wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest sowie für das 
Jahr 2012 Gesundheit und beste Erfolge! 
 
 
Freiwillige Feuerwehr Klinga 
Freunde und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr Klinga e. V. 
 
>>> mehr unter www.feuerwehr-klinga.de 
 
*************************************************************************************** 
Feuerwehr-Skatturnier und Glühwein-Empfang 
 
Am 30. Dezember 2011 startet im Feuerwehrgerätehaus im Finkenweg ab 10 Uhr das  
16. Skatturnier um den Klingaer Feuerwehrpokal. Gespielt werden zwei Serien zu je  
48 Spielen. Der Einsatz beträgt 10 EUR und wird vollständig als Preisgeld ausbezahlt. 
Natürlich gibt es auch wieder die traditionelle „Rote Laterne“ für den letzten Listenplatz. 
Für die nötige Stärkung aller Skatenthusiasten ist vor Ort gesorgt. 
 
Pünktlich zum Auftakt des neuen Jahres laden Klingas Feuerwehr und 
Förderverein am 7. Januar 2012, ab 17 Uhr, zum Glühwein-Empfang am 
Lagerfeuer an den Klingaer Senfberg ein. Neben heißem Glühwein und 
Kinderpunsch sorgt die Jugendfeuerwehr für einen kleinen Imbiss.  Wer seinen 
Weihnachtsbaum fürs Feuer mitbringt, erhält einen Glühwein gratis! 
 
>>> mehr unter www.feuerwehr-klinga.de 
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Heimatverein Großsteinberg e.V.  
 
Die Mitglieder des Heimatvereins Großsteinberg e.V. wünschen 
allen Parthensteinern und ihren Gästen ein schönes und 
harmonisches Weihnachtsfest sowie ein gesundes, 
glückliches und erfolgreiches Jahr 2012. 
 
Ein ganz besonderes Dankeschön sagen wir an dieser Stelle allen fleißigen Helfern und Sponsoren, die uns auch in 
diesem Jahr wieder unterstützt haben. 
 
Wer Interesse an der Arbeit des Heimatvereins Großsteinberg e.V. hat, ist gern willkommen. 
Aktuelle Informationen finden Sie im Schaukasten des Vereins am Heimathaus in der Alten Dorfstraße 13 oder im 
Internet unter www.hv-steinberg.de   
 
Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V.  
 
Dankeschön 
 
Trotz windigem Wetter sorgte ein schönes Ambiente für 
einen gelungenen Adventsauftakt in Pomßen. Der 
Weihnachtsmarkt läutete, wie jedes Jahr, eine frohe 
Weihnachtszeit ein. 
Um die vielen Geschenke für alle Kinder nach Pomßen zu 
bringen, kam der Weihnachtsmann mit Unterstützung von 
Aschenputtel, diesmal mit einem „Pomßener-Schlepper“. 
 
Ein ganz besonderes Dankeschön sagen wir an 
dieser Stelle an alle Vereine, die fleißigen Helfer 
und Sponsoren, die uns auch in diesem Jahr 
unterstützt haben, so dass der Weihnachtsmarkt 
wieder ein besonderer Höhepunkt zum Jahresende 
wurde. 
 
Gleichzeitig wünschen die Mitglieder des 
Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V. allen 
Einwohnern von Parthenstein, allen Helfern und 
Sponsoren sowie Freunden ein schönes und harmonisches Weihnachtsfest sowie ein gesundes, glückliches 
und erfolgreiches Jahr 2012. 
 
Der Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V. 
 
Hort Großsteinberg  
 
Hier steht ein großer Tannenbaum 
mit bunten Lichtern dran. 
Da kommt, trapp, trapp der Weihnachtsmann 
und steckt die Lichter an. 
Das Glöcklein tönt ganz leise und sacht, 
ruft alle, groß und klein. 
Die Weihnachtstür wird aufgemacht: 
„Ihr Kinder, kommt herein!“ 
 
Wir wünschen allen Kindern mit ihren Familien sowie den Einwohnern von Parthenstein 
eine besinnliche Weihnachtszeit und viel Glück im Jahr 2012! 
Das Team vom Hort Großsteinberg 
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Kindertagesstätte „Waldhäuschen“ Großsteinberg  
 
Wir wünschen allen ein fröhliches Weihnachtsfest und viel 
Gesundheit im neuen Jahr. 
 
Gleichzeitig bedanken wir uns für die liebevolle 
Zusammenarbeit und Unterstützung. 
 
Herzlichst  
alle Kinder und Mitarbeiter der integrativen Kita 
„Waldhäuschen“ Großsteinberg 
 
Dezember 2011 
 
Kindertagesstätte „Schloßmäuse“ Pomßen  
 
 
 
Ganz leise sacht, senkt sich hernieder 
Ein weißer Flor auf unsere Welt. 
Bringt uns den Frost des Winters wieder 
Zu dem sich bald der Schnee gesellt. 
Dann kommt der Tag an welchem steht 
Der Tannenbaum im Zimmer. 
Von süßem Weihnachtsduft umweht 
Gehüllt in Kerzenschimmer. 
 
 
Die Weihnachtsmäuse aus der Kita Pomßen wünschen allen Einwohnern von 
Parthenstein, der Gemeindeverwaltung, den Eltern und Großeltern und allen 
fleißigen Helfern ein funkelndes Licht in der heimlichen Weihnachtszeit. 
 
Grundschule Parthenstein  
 
         Das Jahr geht seinem Ende zu. 
So mancher findet nun die Ruh, 
          die er sich lange schon ersehnt 
und kann jetzt schön zurückgelehnt,  
was sich so zutrug, reflektieren, 
sich Geist und Körper auch sanieren. 
Es sei entspannend diese Zeit 
und maßvoll an Geschäftigkeit. 
 
In diesem Sinne wünschen wir, die Lehrer, Schüler und Angestellten der Grundschule 
Parthenstein, allen Einwohnern und Gästen unserer Gemeinde ein frohes 
Weihnachtsfest, einen angenehmen Jahreswechsel und alles Gute für das Jahr 2012.  
 
Feuerwehr und Feuerwehrverein Großsteinberg danken Sponsoren 
 
Nachtrag zur Danksagung für den Kinder- und Erlebnistag der Feuerwehr Großsteinberg. 
 
Es ist uns ein großes Bedürfnis allen Betrieben, die diesen Tag ermöglicht und unterstützt haben, unseren 
Dank auszusprechen, somit auch dem gesamten Team des Kfz-Service Zupan. 
Leider vergaßen wir, die Firma Zupan in der ersten Danksagung zu nennen und möchten dies auf diesem 
Wege nachholen. 
 
Die Kameraden der FFW Großsteinberg 
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Dankeschön der Redaktion! 
 
Auch in diesem Jahr nutze ich die 
Dezemberausgabe der Kommunalrundschau, um 
all meinen „Hobbyredakteuren“ wieder ganz 
herzlich für Ihre Mit- und Zuarbeit zu danken. 
Die Beiträge und Berichte von Veranstaltungen 
und der Arbeit der Vereine und kommunalen 
Einrichtungen bereichern unser Amtsblatt und 
machen es zu einer interessanten 
Kommunalrundschau. 
Ich verbinde diesen Dank natürlich mit dem 
Wunsch auf weitere gute Artikel und Berichte, um 
auch künftig unsere Leser über das Dorfgeschehen 
zu informieren. 
 
Besonders danke ich wieder dem Ehepaar 
Mariechen und Rolf Kanitz! Unermüdlich tragen 
sie seit Jahren bei jedem Wetter das Amtsblatt im 
OT Großsteinberg aus – und wie immer 
unentgeltlich!   
 
Allen Lesern und Einwohnern der Gemeinde 
Parthenstein wünsche ich ein friedliches und 
erholsames Weihnachtsfest mit besinnlichen und 
gemütlichen Stunden im Kreise der Familie sowie 
für das kommende Jahr beste Gesundheit, viel 
Glück und Erfolg. 
 
 
 
 
Sylvia Schindler  
Redaktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.Parthenstein.de
 
Jetzt mit noch mehr Inhalt!     Kostenlos!     Schnell zugreifen! 
 
So könnte eine Werbeaktion für die Internetpräsentation unserer Gemeinde lauten. 
 
Bereits seit 12 Jahren ist Parthenstein im Internet präsent und wurde erst vor kurzem wieder komplett überarbeitet.  
Was bringt das? 
 
Neben allgemeinen Angaben findet man Bilder und Videos von Veranstaltungen, ein Archiv der Ausgaben der 
Kommunalrundschau zurück bis Oktober 2007, einen Veranstaltungskalender und Nachrichten aus unserer 
Gemeinde. 
 
Vereine oder Einrichtungen in Parthenstein können diese Plattform nutzen, um eigene Veranstaltungen zu bewerben 
und Einwohner sowie Gäste zu informieren.       Bitte senden Sie Ihre Infos an langhof@MTLfx.de . 
 
Formulierte Artikel per Mail, vielleicht noch ein oder mehrere Bilder angefügt, werden gern veröffentlicht. 
Dies gilt auch für Termine mit möglichst umfangreichen Angaben zu Ort und Art der Veranstaltung, deren Beginn 
und ungefähres Ende.  
 
Und für alle, die bereits bei Facebook angemeldet sind, noch der Hinweis: „Gemeinde Parthenstein“ gibt es als 
„Fan-Seite“. Es werden dort ebenfalls die Meldungen der Homepage auf die Pinnwand gestellt. Also bitte einen 
Klick auf: 
 
 
Ansprechpartner: Jens Langhof  
Gestaltung von Parthenstein.de in der Freizeit seit 1998 mit Genehmigung der Gemeindeverwaltung
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Kindertagesstätte „Storchennest“ Grethen  
 
„Meine Mütz ist weg und krieg ich meine Mütz nicht mehr, 
dann tanz ich auch den Schott nicht mehr...“, 
 
Mit diesem teuflischen Tanz eröffneten wir unseren diesjährigen Halloweenumzug durch Grethen bis zur 
Gaststätte “Zur Treve“. 
Viele gruselige Gestalten, ob groß oder klein folgten dem Treiben. Am hexischen Lagerfeuer warteten die 
Wirtsleute Brummer bereits auf uns mit leckerem und teuflischem Essen. 
Ausgelassen und bei angenehmen Temperaturen schmeckte der Glühwein und die“ heiße Hexe“ recht lecker. 
Bei dem Laternenumzug erhielten wir große Unterstützung von der Jugendfeuerwehrgruppe 
Pomßen/Grethen und von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grethen. 
************************************************************************************** 
Am 23.11.11 luden wir die Oma/Opas zum gemütlichen Weihnachtsnachmittag ein.  
Mit einem kleinen Programm zeigten die kleinen 
Käfer, mittleren Igel und die großen Spatzen was 
sie so können. Passend zu unserem Projekt „Kleine 
Künstler-große Werke“ verwandelten die Kinder 
sich in Farben und halfen dem Meister Klecks sein 
Weihnachtsbild zu gestalten. 
Dabei sangen wir das Lied Oh Tannenbaum, 
tanzten einen Schneetanz, ließen die Kerzen 
leuchten, hielten nach dem Nikolaus Ausschau und 
die Gitarrengruppe spielte das Lied von der 
Feuerwehr. 
Danach wurde bei Kaffee, Kuchen und leckeren 
Schnittchen geplaudert und der kleine 
Weihnachtsmarkt besucht. Als Überraschung kam 
dann der Zauberer Magic Phillip zu uns und 
verzauberte uns in die kleine Welt der Magie.  
Bei diesen 2 Höhepunkten bekamen wir große Unterstützung von: 
• Familie Brummer,  
• Bäckerei Kuhnert,  
• Familie Sickert,  
• Yvonnes Backshop aus Klinga,  
• Familie Lochmann und der  
• Feuerwehr Grethen 
************************************************************************************** 
 
„Wer will fleißige Köche sehn der muss nach Grethen gehen...“ mit diesem Lied begrüßten wir alle 
Eltern und Gäste, am 01.12.11 zur Kinderrestauranteinweihung. 
Vorab wurde viel gehämmert, abgerissen, gebohrt, gesägt und Schmutz gab es ohne Ende. Viele fleißige 
Handwerker bemühten sich unsere Ideen umzusetzen. 
Doch bei all diesem Stress haben wir ein wunderschönes Kinderrestaurant erhalten. Davon konnten sich alle 
an diesem Tag überzeugen. Für ein leckeres Eröffnungsbüffet haben wir gemeinsam mit den Kindern, 2 Tage  
gekocht und gebacken(natürlich mit reinen Fingern). 
Unser neues Kinderrestaurant möchten wir dazu nutzen, gemeinsam mit den Kindern zu essen, zu kochen 
und zu backen, dies ist ein weiterer Qualitätsstandard, den wir unseren Kindern der Kita  „Storchennest“ 
bieten. 
Wir möchten uns recht herzlich bei all jenen bedanken, die uns dieses Projekt ermöglicht haben: 
 
• unseren Eltern der Kita,  
• dem Storchenelternrat,  
• Gemeinde Parthenstein und deren 
beauftragten Handwerkern, 
• einigen Sponsoren: 
• Herr Schwerdtner von Envia,  
• Debeka Frau Scholz,  
• Baufirma Schewe,  
• Familie Brummer Gaststätte „Zur Treve“,  
• Familie Sickert,  
• Herrn Lochmann,  
• Frau Schreiber,  
• Herrn Eichstädt aus Klinga,  
• der Näherin Frau Schubert,  
• Frau Seypt,  
• East Adventure GmbH Herr M. Sonntag, 
• ERGO Versicherungsbüro Herr H. Henschel 
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Ein besinnliches Weihnachtsfest und einen  
erfolgreichen Start ins neue Jahr wünschen wir allen Kunden,  
unseren Mitarbeitern, allen Handwerkern, die bei Problemen 
stets zur Stelle sind, und den Beschäftigten der Gemeindeverwaltung  
sowie all deren Familien.  
Zudem möchten wir uns nochmals für die Hilfe und die Aufmerksamkeiten zu unserem 
25. Geschäftsjubiläum als auch unserer Silberhochzeit in diesem Jahr bedanken. 
 
Bäckermeister Klaus Kunert und Familie 
Für unsere Backwarenproduktion suchen wir ab sofort eine 
ausgebildete Fachkraft oder eine Hilfskraft mit Interesse  
und Talent für alle Arbeitsbereiche in der Backstube. 
Bewerbungen bitte an: 
 
Bäckerei Kunert  
Grimmaer Str.9  
04668 Grethen  
Tel.:  03437 / 764407 
 
 
 
Sollten wir bei diesen vielen fleißigen Helfern 
und Sponsoren jemand vergessen haben, tragt es 
uns bitte nicht nach. 
Wir sagen ganz groß DANKE, an alle die 
uns immer zur Seite stehen. 
 
Euer Kitateam “Storchennest“ Grethen 
 
 
 
Wir wünschen allen Parthensteinern eine schöne Vorweihnachtszeit 
 
Kleine Kerze leuchte, 
hier bei uns zu Haus, 
wenn du genug geleuchtet hast, 
dann puste ich, 
dann puste ich,  
dann puste ich dich aus. 
 
 
 
 
Freiwillige Feuerwehr Grethen 
 
Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grethen 
 
wünschen den Bürgern von Parthenstein ein wunderschönes und erholsames 
Weihnachtsfest sowie ein glückliches neues Jahr 2012. 
 
Wir möchten uns an dieser Stelle für das von Ihnen 
entgegengebrachte Vertrauen bedanken. 
 
Auch im neuen Jahr werden  wir Ihnen wieder schützend zur 
Seite stehen. 
 
Ihre Freiwillige Feuerwehr Grethen   
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Allen Parthensteinern  f rohe  und bes innl i che  Stunden zum Weihnachtsfest  sowie  Gesundheit ,   
Glück  und Erfolg  im Jahr  2012 wünscht   
 
      
     Bauservice Ziegler              Handelsbetrieb MAIK ZIEGLER 
Tiefbau * Wegebau * Beschleusung * Kleinkläranlagen   
   
 
Klinga, Siedlung Nr. 50 -  04668 Parthenstein  Klinga, Finkenweg 12 – 04668 Parthenstein  
Tel.: 034293/33000  Funk: 0163 / 844 7158    Tel.: 034293 / 32084 Fax: 034293 / 32085 
 
 
TSV Großsteinberg e.V. 
Sparte Jugendfußball   TSV Großsteinberg   
Nachwuchsspielgemeinschaft    Naunhof  / Großsteinberg / Klinga-Ammelshain 
 
Frohe Weihnachten und 
ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr 
wünscht die Sparte Jugendfußball des TSV Großsteinberg und die Nachwuchsspielgemeinschaften  
allen Sponsoren, Trainern, Eltern, Fans und Spielern. 
 
Wir möchten uns für die Unterstützung im Jahr 2012 bei unseren Sponsoren 
 
• Frelu-Hergert GmbH   
• Kfz – Werkstatt Henry Zupan  
• Ambulanter Pflegedienst Holzhäuser & 
Künne GbR  
• Naunhofer Transportgesellschaft 
• Holzhäuser und Partner 
Dachdeckermeister GmbH  
• ssm euromicron GmbH 
• Dirk Haase G & K Naunhof 
 
 ganz herzlich bedanken. 
 
Jugendleiter des TSV Großsteinberg 
Michael Heinke & Lutz Knoof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerzenschein 
Der Zauber dieser stillen Zeit, 
fängt sich im Kerzenschein. 
Auf Tannenzweig und grünem Kranz 
umwirbt er uns im Flammentanz 
und zieht mit weihnachtlichem Glanz 
in uns’re Herzen ein. 
   (Anita Menger) 
 
 
Eine frohe Advents- und Weihnachtszeit, einen 
schönen Jahreswechsel mit einem guten Start in ein 
gesundes und glückliches Jahr 2012 wünsche ich all 
meinen Patienten sowie Einwohnern von 
Parthenstein, deren Familien und Gästen. 
 
 
Ihre Dipl.med.  
Gabriele Eichardt  
mit Team 
Am Himmel leuchten hell die Sterne, 
Glocken läuten in der Ferne. 
Die Herzen werden weich und weit, 
denn es ist wieder Weihnachtszeit! 
In der Küche brutzeln Braten, 
die Kleinen können ´s  kaum erwarten, 
die Geschenke auszupacken. 
Die Bratäpfel im Ofen knacken. 
Voller Duft und Heimlichkeit, 
wünschen wir euch diese Weihnachtszeit! 
 
Ich danke meiner Kundschaft auf diesem 
Wege für das mir entgegengebrachte 
Vertrauen und wünsche allen ein  
frohes gesegnetes Weihnachtsfest und 
erfolgreiches, gesundes Jahr 2012 
  
Holzverarbeitung  
Gerd Lochmann - Pomßen 
  
Dezember 2011 
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Kerstin`s Brötchenladen 
Inh. Kerstin Tänzer 
Pomßen - Am Brauteich 7   
04668 Parthenstein    034293 / 29788 
 
Für das bevorstehende Weihnachtsfest wünsche 
ich meiner werten Kundschaft sowie allen 
Parthensteiner Einwohnern friedliche und 
erholsame Stunden sowie ein gesundes 
glückliches Neues Jahr 2012. 
Ich bedanke mich gleichzeitig für das 
entgegengebrachte Vertrauen. 
 
 
Kerstin Tänzer 
   All meinen Kunden und Einwohnern von Parthenstein wünsche 
    ich ein besinnliches und erholsames Weihnachtfest  sowie für das  
    Jahr 2012 Gesundheit  und Glück.  
 
Ich danke meiner werten Kundschaft für die gehaltene Treue und stehe Ihnen selbstverständlich auch im 
nächsten Jahr gern wieder mit all meinen Leistungen der Floristik sowie des Postpoints zur Verfügung. 
Zur Versendung Ihrer Weihnachtspäckchen erhalten Sie bei mir komplette Versandsets in 
verschiedenen Formen und Farben. 
 
Ihre Margitta Kötz 
 Pomßen  - Hauptstraße 20    04668 Parthenstein   Tel.:  034293 / 34 383 
 
Öffnungszeiten: 
Montag, Mittwoch, Donnerstag u. Freitag  8.30 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr 
Dienstag    8.30 – 12.00 Uhr 
Samstag     8.00 – 12.00 Uhr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANKESCHÖN AN FEUERWEHR 
KLINGA! 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Gemeindeverwaltung Parthenstein danken den 
Kameraden der Feuerwehr Klinga recht herzlich 
für die Beteiligung am  
„Schlachteschmaus“. 
 
Es war wieder eine  
leckere Überraschung! 
 
Wir wünschen unseren Geschäftspartnern und allen 
Parthensteiner Einwohnern ein friedliches und 
erholsames Weihnachtsfest sowie ein gesundes, 
erfolgreiches und glückliches Jahr 2012. 
 
Lutz Steinbach und Team 
 
Fuhrunternehmen Lutz Steinbach 
Pomßen - Parkstraße 6  
04668 Parthenstein   
Tel.: 034293 / 29264 
 
MEDIZINISCHE FUßPFLEGE 
CORNELIA HIRTH 
Großsteinberg,   Nordstraße 15     
04668 Parthenstein        Tel.: 034293 / 34 306 
 
All meinen treuen Kunden sowie den Einwohnern der Gemeinde Parthenstein 
wünsche  ich ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest sowie für das 
Jahr 2012 viel Gesundheit, Glück und Erfolg. 
 
Ihre Cornelia Hirth 
 
Zum Verschenken gibt es bei mir Gutscheine für ein Verwöhnprogramm, spezielle Massagen oder  
tolle Fußpflegeprodukte. 
Schauen Sie einfach mal rein – ich freue mich auf Ihren Besuch! 
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All unseren Kunden wünschen wir ein 
friedliches und erholsames Weihnachtsfest 
sowie ein gesundes, glückliches, 
erfolgreiches und unfallfreies Jahr 2012.  
Für das entgegenbrachte Vertrauen und 
die gehaltene Treue bedanken wir uns und 
stehen Ihnen auch weiterhin mit unseren 
Werkstattleistungen zur Verfügung. 
 
Ihr Team vom Kfz-Service Zupan 
 
- Meisterbetrieb – Henry Zupan 
Großsteinberg - Querstraße 1 f 
04668 Parthenstein  
 
Tel.:   03 42 93 / 556 40 
Fax:   03 42 93 / 556 41 
Funk: 0172 / 952 2685 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosmetikinstitut  
  Elfi Täschner 
  Großsteinberg, Bergstraße 17 
   04668 Parthenstein  
  Telefon 034293 / 34176 
 
Für das bevorstehende Weihnachtsfest 
wünsche ich meiner werten Kundschaft und 
allen Einwohnern der Gemeinde 
Parthenstein, ein schönes und besinnliches 
Weihnachtsfest sowie für das kommende Jahr  
viel Gesundheit, Glück und Erfolg! 
    
 
   Ihre  
   Elfi Täschner 
 
Sie suchen noch eine nette Aufmerksamkeit 
für den Gabentisch? Schauen Sie bei mir 
herein, ich berate Sie gern! 
 
  Friseursalon Katrin Kinne  
   Gartenstraße 52  
   04683 Köhra       034293/31414 
    
 
Öffnungszeiten:  
Montag – Freitag  9.30 – 18.30 Uhr und  
Samstag   8.00 – 13.00 Uhr 
Montag und Dienstag ohne Bestellung  
Mittwoch – Samstag mit Bestellung 
 
Für das bevorstehende Weihnachtsfest wünsche 
ich meiner werten Kundschaft und allen 
Einwohnern der Gemeinde Parthenstein 
erholsame und friedliche Stunden sowie ein 
gesundes und glückliches Jahr 2012. 
Gleichzeitig bedanke ich mich für die gehaltene 
Treue und das entgegengebrachte  
Vertrauen recht herzlich! 
 
Ihre Friseurmeisterin  
       Katrin Kinne 
Neue Straße 1 
       04668 Parthenstein  
       Tel. 034293 / 29 154   Fax  034293 / 34 513 
 
     „Vertrauen hat in einer sich ändernden Zeit Bestand.“ 
 
Das hat die gute Zusammenarbeit mit Ihnen auch in diesem Jahr wieder gezeigt. 
Dafür möchte ich allen Einwohnern von Parthenstein ganz herzlich danken. 
 
Zum Jahresausklang wünsche ich Ihnen, auch im Namen meiner Mitarbeiter,  
besinnliche Stunden im Kreise der Familie, frohe Festtage und für 2012 Glück,  
Gesundheit und Erfolg. 
Wolfgang Köcher  
Frank Stephan 
Pomßen 
Parkstraße 24 A 
04668 Parthenstein  
FAX:  034293 / 55458 
Mobil:  0171 / 7453429  
Tel.:  034293 / 30408 
 
Ich wünsche allen Parthensteiner Einwohnern ein erholsames 
und friedliches Weihnachtsfest mit gemütlichen Stunden im 
Kreise der Familie sowie für das kommende Jahr Gesundheit, 
Glück und Erfolg. 
Meiner werten Kundschaft danke ich für das 
entgegengebrachte Vertrauen und die gehaltene Treue recht 
herzlich.  
Natürlich stehe ich Ihnen auch im nächsten Jahr wieder mit 
meinen Leistungen zur Verfügung.  
 
    Frank Stephan 
 
Uta Stephan – Flüssiggas- 
Flaschentausch für Privat und Gewerbe
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Hiermit bedanke ich mich bei meinen 
Patienten für das entgegengebrachte 
Vertrauen und wünsche ein gesegnetes 
Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch  
ins neue Jahr. 
Auch 2012 stehen wir Ihnen, wie gewohnt,  
mit unserem Angebot zur Verfügung. 
 
PHYSIOTHERAPIE Stefanie Diestel 
Pomßen - Parkstraße 6  
04668 Parthenstein  
    034293 / 46 362    Fax 034293 / 46 363 
 
Ab Januar 2012 starten in unserer Praxis 
wieder folgende Kurse: 
 
• Rückenschule in Pomßen und Klinga 
• Ernährungscoaching zur 
Gewichtsreduzierung  
• Bauch-Beine-Po-Kurse 
• Fit for Kids (verschiedene Altersgruppen) 
• Nordic Walking  
• Rückbildungsgymnastik  
• Rehasport  
• Salsa Aerobic u.v.a.m. 
Bei Interesse melden Sie sich in unserer Praxis, wir freuen uns auf Sie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Hallo Kinder 
 
Am 17.12.2011 lade ich Euch 
ab 14:00 Uhr 
  zur Weihnachtsbäckerei und zum 
Adventsbasteln 
in meinen Back – Shop 
Klinga, Staudnitzstraße 2 
recht herzlich ein. 
 
   Ihr könnt mit Euren Eltern Plätzchen 
     selbst backen und andere 
    weihnachtliche Dekorationen gestalten. 
 
Für das leibliche Wohl ist für alle  mit 
Glühwein, Würstchen und anderen 
Köstlichkeiten gesorgt. 
 
              Eure Yvonne 
 
Baudienstleistungen 
Fa. Michael Bergander 
 
Kleine Gasse 4  - 04668 Parthenstein  
Tel:  034293 / 366436     
Fax: 034293 / 34 214 
Mobil: 0173 / 9860 895 
 
Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest  
und ein gesundes Jahr 2012 wünscht allen 
Parthensteinern und Geschäftskunden. 
 
 
 
Fa. Baudienstleistungen 
Michael Bergander 
 
 
 
Ich bedanke mich für das entgegengebrachte 
Vertrauen und stehe Ihnen auch im nächsten 
Jahr mit meinen Leistungen zur Verfügung. 
Ich wünschen allen Parthensteiner Einwohner 
* 
Zum Weihnachtsfeste besinnliche  Stunden 
* 
Zum Jahreswechsel Gesundheit 
Glück und Erfolg 
* 
Zum neuen Jahr die Erfüllung Ihrer Wünsche 
und Hoffnungen 
* 
Gardinen‐Studio Brigitte Ziegler 
Siedlung 50 
 04668 Parthenstein/ OT Klinga 
Tel.: 034293 /3 30 00     
www.gardinen-studio.com 
 
Öffnungszeiten 
Mo/Mi 14.00 – 18.00 Uhr 
Do 14.00 – 17.00 Uhr 
Sa   9.00 – 11.30 Uhr 
      u.n. Vereinbarung
  * Verkauf * Gardinen * 
* Zubehör * Nähservice * 
 
* Änderungsschneiderei *  
   * Lamellenreinigung * 
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Impressum 
Herausgeber: Gemeinde Parthenstein – 04668 Parthenstein, Große Gasse 1 Telefon  034293/5220  
         Fax: 034293/29232 E-Mail: gemeinde@parthenstein.de  
Verantwortliche für den Amtlichen Teil:  Bürgermeister Gemeinde Parthenstein  - Jürgen Kretschel 
                   Bürgermeister der Stadt Naunhof – Uwe Herrmann 
Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: Bürgermeister Jürgen Kretschel 
Druck und Verlag: Gemeinde Parthenstein  
Das Amtsblatt erscheint monatlich. Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 09.Januar 2012  
Erscheinungstermin der nächsten Ausgabe:  17.Janaur 2012  
Die „Kommunalrundschau“ wird an alle erreichbaren Haushalte und gewerblichen Einrichtungen der Gemeinde Parthenstein mit den OT 
Grethen, Großsteinberg, Klinga und Pomßen verteilt. Weitere Exemplare liegen in der Außenstelle Parthenstein der Stadtverwaltung Naunhof 
– Große Gasse 1 in 04668 Parthenstein aus oder können gegen Kostenerstattung beim Herausgeber bezogen werden. 
 
Dieses Amtsblatt, weitere aktuelle und 
interessante Informationen aus 
Parthenstein sowie die entsprechenden 
Links zu den Vereinen finden Sie auch 
im Internet unter www.parthenstein.de 
VERMIETE  
 
1,5 - Zimmer – Wohnung 45 m² 
in Großsteinberg mit Etagenheizung, Laminat 
 
Monatsmiete   228,00 € incl. NK 
 
  
 
Interessenten melden sich bitte telefonisch  
unter  0511 / 83 93 54 
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Breite  Straße 9 in 04683 Naunhof 
Wir danken unseren Kunden und Geschäftspartnern für die gute Zusammenarbeit im Jahr 
2011 und wünschen ein frohes und besinnliches  Weihnachtsfest sowie Gesundheit, Glück 
und Erfolg im neuen Jahr. 
 
  Unsere Bürozeiten zum Jahreswechsel:  
  Freitag 23.12.2011 09.00 – 12.00 Uhr 
   
  Montag 26.12.2011 geschlossen 
  Dienstag  27.12.2011  10.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 17.00 Uhr 
  Mittwoch 28.12.2011  geschlossen 
  Donnerstag 29.12.2011 10.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 17.00 Uhr  
  Freitag 30.12.2011 10.00 – 12.00 Uhr 
 
      sowie nach Vereinbarung 
 
Telefon:  034293 / 3 27 06  Fax: 034293 / 3 52 43 Funk: 0160 / 5 33 56 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ulrich Altner 
Landschaftspflege – Kommunalarbeiten 
Lessingstraße 13   04683 Naunhof 
Tel. 034293 / 34 744 Fax. 034293 / 34 755 Funk 0172 - 340 1473 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Nach Absprache sind wir auch auf unserem Betriebshof Großsteinberg für Sie erreichbar. 
 
Für das bevorstehende Weihnachtsfest  wünsche ich meiner treuen Kundschaft  und 
allen Einwohnern der Gemeinde Parthenstein friedliche,  besinnliche und erholsame 
Stunden sowie für das Jahr 2012 Gesundheit ,  Glück und Erfolg! 
 
Ulrich Altner  
 
 
 
 
 
 
• Vermittlung von Einfamilienhäusern, Reihenhäusern, 
Doppelhaushälften und Baugrundstücken  
• Vermietung von Wohnungen, Häusern, Gewerbe 
• Energieberatung, Bauüberwachung 
Maritta Stude 
Immobilienmaklerin 
Krankenhausstraße 36 ⋅ 04668 Parthenstein 
Büro Leipzig 
Auguste-Schmidt-Str. 18 ⋅ 04103 Leipzig 
Tel.: 03 41 / 14 93 944 ⋅ Fax: 03 41 / 14 96 95 53 
Funk: 01 57 / 72 17 55 98 ⋅  
Mail: info.ms-immobilien@web.de 
www.info-msimmobilien.de 
 
seit 1991 
• Wegebau / Pflasterarbeiten 
• Regen- und Abwasserbeschleusung 
• Erd- und Abbrucharbeiten 
• Kleincontainerdienst mit Multicar 
• Baum- und Heckenschnitt 
• Fäll- und Rodearbeiten, 
• Stubbenfräsen,  Schredderarbeiten 
• Holzankauf als Selbstwerber 
• maschinelle Holzernte mit Raupenharvester  
für Waldbesitzer 
• Kamin- u. Brennholz 
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Aus dem bäuerlichen Kalender „Die Zwölfnächte – 25. Dezember bis 6 Januar“ 
 
…Den Höhepunkt der zauber- und schicksalsreichen Jahreszeit bilden die Zwölfnächte, auch 
Zwischennächte, Unternächte, Raunächte oder Rauchnächte genannt. Sie beginnen mit dem Heiligen Abend 
und dauern bis zum Dreikönigstag. In der Zeit der Zwölfnächte sollte nicht gedroschen, gebacken oder 
gewaschen werden, sonst bekam das Vieh Ungeziefer. In diesen Tagen wurde sorgfältig auf Träume und 
Ahnungen geachtet. Man glaubte fest daran, dass die Orakel auf jeden Fall in Erfüllung gehen würden. 
Allgemein verbreitet war zudem der Glaube, dass diese zwölf Tages das Wetter der zwölf Monate des Jahres 
vorherbestimmten und anzeigten. Der erste Tag zeigte das Wetter des Monats März, der zweite das des April 
und so fort…. 
Mögen Sie, liebe Leser, nur gute Träume in den Zwölfnächten haben! 
            
 
Ich wünsche meiner werten Kundschaft 
und allen Einwohnern der Gemeinde 
Parthenstein ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues Jahr 2012. 
 
Für die gehaltene Treue und das 
entgegengebrachte Vertrauen danke ich 
recht herzlich. 
 
Installations- und 
Heizungsbaumeister  
Rainer Kühn & Familie 
Großsteinberg, Querstraße 2 a   
Tel.: 034293 / 55096 
